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РОЗВИТОК МІСТОЦЕНТРИЧНОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ МОДЕЛІ 
ТРАНСФОРМАЦІЇ СВІТОВОЇ ЕКОНОМІКИ 
 
Про розвиток містоцентричної економічної моделі трансформації 
світової економіки свідчить той факт, що за даними статистики 600 
найбільших міст світу виробляють більше, ніж 50 % ВВП. Світові 
процеси міграції населення різних країн у пошуку нових економічних 
можливостей привели до зростання кількості міського населення. 
Світові урбаністичні процеси сприяли тому, що питома вага міського 
населення у загальній кількості населення в світі за період 1990 по 
2020 рр. у світі зросла на 4,27 % (табл.1).  




даних 2020 р. від 
даних 2016 р., % 1990 2000 2005 2015 2020 
Питома вага міського 
населення у загальній 
кількості населення світу, % 
66,76 67,15 67,79 69,06 69,61 
 
4,27 
Питома вага міського 
населення у загальній 
кількості населення України, 
% 




населення міста Києва,  
тис. осіб 
2624,4 2615,3 2666,4 2888,0 2927,4 11,55 
Джерело: складено автором за даними Світового банку, Державної служби 
статистики України та Головного управління статистики м. Києва [1, 2, 3] 
 
Найвищі темпи зростання приросту міського населення в Україні 
спостерігалися в період 2005-2010 рр. (у 2005 р. темп приросту 
міського населення склав 0,64 %  у порівнянні із 2000 р. та у 2010 р. 
темп приросту міського населення дорівнював 0,80 % у порівнянні із 
2005 р., в інші роки темпи приросту міського населення були 
нижчими).  
Міста світу змінювались та трансформувались під впливом різних 
чинників: розвитку науково-технічного прогресу, кліматичних змін,  
впровадження різних інновацій у життєдіяльність людей. Всі ці зміни  
створювали більш комфортні умови для проживання людей у місті. 
Комфортні умови проживання та можливість отримати роботу і дохід 
приваблювали людей переїхати жити та працювати у місто. Міста 
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поступово зростали за розмірами і кількістю мешканців і цей процес 
значно прискорився останніми роками, що викликало появу 
мегаполісів та глобальних міст. Сучасне місто представляє собою 
соціально-просторову форму існування суспільства і є результатом 
урбаністичного процесу, який ще триває. Найбільший вплив на 
розвиток сучасної світової економіки здійснюють глобальні міста. 
Глобальним містом (англ. Global city) вважається місто, яке суттєво 
впливає на політичні, економічні, соціальні та культурні зміни на рівні 
світу. Глобальні міста виступають флагманами інновацій та технологій 
за рахунок швидкого розвитку науково-технічного прогресу, мають 
переваги у створенні більш комфортних умов проживання людини в 
місті.  Проте глобальні міста є і джерелом глобальних проблем: 
поглиблення процесів розшарування населення міста за доходами, 
прогресування соціальної нерівності, бідності, втрати національної 
автентичності мешканцями міста, поляризація міської території. 
Виділяють топ-10 глобальних міст світу: Нью-Йорк, Лондон, Париж, 
Токіо, Гонконг, Лос-Анджелес, Сінгапур, Чикаго, Сеул, Торонто [4].  В 
Україні глобальним місто визнано Київ. Кількість мешканців міста 
Києва склала у 2020 р. 9,73 % від загальної кількості міського 
населення України. Темпи приросту населення найбільшого міста 
України за період 1990-2020 рр. склали 2,3 % у абсолютному вимірі. 
Темпи зростання кількості мешканців найбільшого міста України були 
найвищими у період 2005-2010 рр. За оцінками мешканців міста, які 
постійно проживають в Києві, рівень комфортності проживання 
оцінений на 3,5 бали із 5. Безумовно, що Київ як місто має багато 
проблем, які потребують свого розв’язання. Сучасний Київ формує 
свої позиції глобального міста і має всі можливості стати 
субрегіональним центром Східної Європи [5]. 
Сучасна Європа налічує 99 метрополій з населенням більше 1 
мільйона мешканців. На більшій частині території Європи домінують 
мегаполіси середнього розміру, такі як Франкфурт, Бірмінгем, 
Будапешт, або Лісабон, або більш дрібні, такі як Антверпен, Гданськ, 
або Більбао, проте є і великі метрополії, такі як Лондон, Париж та 
Стамбул, в яких проживають більше 10 мільйонів жителів, у Мадриді - 
6,4 млн. мешканців, у Барселоні - 5,4 млн., Берліні – 5 млн. За 
прогнозами вчених значного зростання європейських мегаполісів не 
прогнозується. Багато європейських родин, з метою покращення 
комфортності власного проживання, переселяються для постійного 
проживання із центральних районів міст до  передмістя, поширюючи 
міську культуру за межі ядра міста і  утворюючи таким чином 
агломерації. За прогнозами вчених у майбутньому значимість та вплив 
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на світову економіку мегаполісів Європи буде спадати, а значний 
розвиток отримують міста-метрополії у Китаї, Африці, Азії, 
Латинській Америці. Засновник та партнер консалтингової фірми 
«Future Map» Параг Кханна вважає, що у ХХІ столітті будуть 
домінувати не Америка або Китай, Бразилія чи Індія, а саме міста [6]. 
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ПЕРСПЕКТИВИ ЛЕГАЛІЗАЦІЇ ВІРТУАЛЬНИХ АКТИВІВ В 
УКРАЇНІ 
 
Криптовалюта – різновид цифрової валюти, облік внутрішніх 
розрахункових одиниць якої забезпечує децентралізована платіжна 
система (немає внутрішнього або зовнішнього адміністратора або 
якогось його аналога), що працює в повністю автоматичному режимі. 
Одиницею цієї цифрової валюти є монета, яка повністю захищена від 
підробки, по своїй суті це зашифрована інформація, скопіювати яку 
неможливо. Емітуються такі електронні монеті безпосередньо вмережі 
Інтернет і не мають ніякого відношення до державних валют та 
валютних систем. 
На даний момент в світі кількість видів криптовалюти вже 
наближається до тисячі і ринок продовжує рости. Біткоїни – це перша і 
найвідоміша з безлічі інших віртуальних електронних валют, також до 
